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RABAN KORPORAT SAMA DILALAU MANTU PDK: Jamilah (tengah) ngemataka Rohani (dua kiba bediri) 
nyuaka cek RM10,000 ari KPWKM ngagai Wan Edeni (empat kiba) begulai enggau sekeda pemesai bukai. 
KUCHING: Dalam suku taun tu (2016) tiga buah agi Palan Pengerai Dalam Komuniti (PDK) 
baru udah dibuka di sitak PDK Satok (Kuching), PDK Niah (Miri) enggau PDK Gedong 
(Samarahan) ti nambahka penyampau nya ngagai 44 buah PDK ti di serata menua Sarawak. 
Menteri Pemansang Orang Indu, Ruang Bilik enggau Komuniti (KPWKK) Dato Sri Rohani 
Abdul Karim madah nengah PDK, Orang Ke Timpang Pendiau (OKU) deka teulihka mayuh 
penguntung ari pemungkal pelajar di PDK kelebih agi ari sukut pengelandik, nemu ngatika diri, 
ngatur diri empu, belajar pengelandik, bekomunikesyen di luar ari pengawa latih nengah ‘Job 
Coach’ sereta dagang OKU. 
“PDK Sarawak nyadi sebengkah strategi ke manah dikena ngangkatka kualiti pengelantang 
pendiau orang OKU, lalu aku pan bisi dipadah, nya iya strategi besai Opis Pengelantang Pendiau 
Mensia Mayuh (JKMS) dikena ngenegap sereta ngerembaika program pemansang OKU di 
Sarawak,” ku Rohani. 
Iya madah munyi nya lebuh bejaku ba Atur Pengawa ‘Ramah Mesra Yang Amat Berbahagia 
Datin Patinggi Dato Jamilah Anu Bersama Wanita Tentera Darat dan Warga Bakat (Badan 
Kebajikan Angkatan Tentera) Pelilih Menua Kuching’di Dewan Bukavu, Kem Penrissen ditu, 
bedau lama udah. 
Iya nandu baru, penyampau OKU ke udah ngerijistadiri ba sistem pemadah ‘online’ SMOKU 
nyentuk Mac 2016, bisi 34,310 iku di Sarawak. 
Ku iya, ke Sarawak, Perintah Menua udah ngemanahka agi servis PDK dalam taun tu, neng ah 
pengawa nyiri tujuh iku ‘Jurupulih Perubatan’ ke ngena kuntrik, iya nya Speech Therapist U41 – 
seiku, Physiotherapist U29 – 3 iku, Occupational Therapist – 3iku. 
Dalam taun tu aja, Jurupulih Perubatan udah ngelawa PDK Kem Penrissen dua kali, ke alai 
Jurupulih Perubatan JKMNS ngaga pemun pansik ba pelatih ke bisi datai ngagai PDK ke bisi 
penanggul fizikal baka Cerebral Palsy (CP) enggau Global Developmental Delay (GDD) lalu 
merambu intervensi ke setipak enggau tikas pemansang pelatih ke pengerai OKU di PDK, ku 
iya. 
Kelimpah ari nya, Rohani madah PDK di Sarawak nyapai pemansang ke manah ke timpuh 2014 
ngagai 2016, lalu ke OKU dalam taun 2014, urung 38 buah PDK nyapai tuju 100 peratus pelatih 
ke mujur ngatur diri empu enggau aktiviti ninting hari sida iya. 
“Dalam taun 2015, PDK Sarawak mujur nyapai tuju iya nya 105 peratus KPI – pelatih ke bulih 
pengelandik ti diakun ejensi luar baka Pusat Giat Mara, Kolej Komuniti enggau UNIMAS. 
Sebedau nya, Rohani nyempulang bini Kepala Menteri, Datin Patinggi Dato Jamilah Anu, ti 
mega Chairman SABATI (Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-isteri) ngelawa PPDK Kem 
Penrissen lalu ditangkan enggau mendingka licha ari Kepala PPDK Kem Penrissen Lt Kl Wan 
Edeni Wan Mahsin. 
Ari licha ti diberi ulih Wan Edeni nya, Rohani muji pengawa PPDK Kem Penrissen ke meri 
servis sida iya ngagai komuniti ke besemak enggau sida iya di kem nya. 
Sama bisi ngulu atur pengawa nya, bini Kepala Menteri, Datin Patinggi Dato Jamilah Anu, ti 
mega Chairman SABATI (Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-isteri), Mandal Chairman 2 
Jemaah Tertinggi Bakat Darat Datin Noraihan Ibrahim, Chairman PPDK Kem Penrissen 
Norhamidah Mohd Jair, Chairman Bakat 1 Divisyen Datin Jacqueline Peris enggau Direktor 
JKMS Abg Shamsudin Abg Seruji. 
Ba atur pengawa nya, Jamilah mega nyuaka chek ngarika Opis Kepala Menteri RM5,000 (PDK 
Penrissen), RM15,000 (Bakat), ADUN Muara Tuang mega meri RM10,000 (Bakat), Kaban 
Parlimen (MP) Kota Samarahan Rubiah Wang meri RM5,000 (PDK Penrissen) enggau 
RM10,000 (Bakat) sererta Rohani empu meri RM10,000 (Bakat). 
 
 
 
 
